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    Media bola angka adalah media sederhana yang terbuat dari plastik yang 
berwarna warni untuk permainan anak dalam pengenalan lambang bilangan 1-10. 
Media bola angka merupakan alat permainan edukatif yang menyenangkan dan 
bisa digunakan untuk mengembangkan kemampuan berfikir atau kemampuan 
kognitif pada anak. Penelitian ini dilakukan karena masih belum berkembangnya 
aspek kognitif khususnya pengenalan lambang bilangan 1-10 untuk anak usia 3-4 
tahun di PPT Kartini Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya. 
      Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengenalan lambang bilangan 1-
10 dengan menggunakan media bola angka untuk anak usia 3-4 tahun di PPT 
Kartini Surabaya. Metode penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, subyek 
penelitiannya adalah siswa pada kelompok 3-4 tahun di PPT Kartini Kecamatan 
Dukuh Pakis Surabaya yang berjumlah 12 anak, yang terdiri dari 6 laki-laki dan 6 
perempuan. 
       Pada saat sebelum tindakan kemampuan mengenal lambang bilangan anak 
berada pada kriteria belum berkembang yaitu 44,79%, setelah dilakukan tindakan 
pada siklus I terdapat peningkatan  menjadi 57,29% dan dilanjutkan lagi tindakan 
pada siklus II meningkat menjadi  sebesar 85,93%. 
       Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 
menggunakan media bola angka dapat meningkatkan kemampuan pengenalan 
lambang bilangan 1-10 untuk anak usia 3-4 tahun di PPT Kartini Surabaya. 
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